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источников, и 4 х приложений. 
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эффективного управления предприятиями нефтегазового комплекса путем 
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анализа  в эффективном управлении предприятием.  
Рассмотрена экономическая сущность и методика анализа 
финансового состояния и прогнозирования деятельности предприятия 
нефтегазового комплекса. Показано место финансового анализа в управлении 
предприятием нефтегазового комплекса. Представлен анализ финансового 
состояния ПАО «Лукойл» и ОАО « Томскнефть».  Дана оценка результатов 
проведенного анализа исследуемых предприятий, предложены рекомендации 
по использованию полученных результатов в эффективном управлении 
предприятием. 
В процессе выполнения дипломной работы использовалась 
вычислительная техника, в частности для проведения расчетов, построения 
графиков и диаграмм использовалась система электронных таблиц MS Excel 
и программные средства Delphi. 
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Введение 
 
Обеспечение эффективного функционирования любого предприятия 
требует грамотного управления его деятельностью, которое во многом 
определяется умением ее анализировать. С помощью анализа изучаются 
факторы и причины изменения результатов деятельности предприятия, 
разрабатываются стратегия и тактика его функционирования, обосновывается 
стратегия и управленческие решения, осуществляется мониторинг за их 
выполнением[1].  
Актуальность исследования вызвана тем, что в условиях рынка 
повышается самостоятельность компаний в принятии и реализации 
различных административных решений, их единая экономическая и 
юридическая ответственность за результаты экономической деятельности. 
Эти факторы повышают роль финансового анализа в оценке их деятельности.  
Одним из основополагающих элементов эффективного управления 
деятельностью компании является управление финансами. Любая 
хозяйственная деятельность сопровождается движением финансовых и 
денежных потоков. Движение порождается фактом присутствия деловых 
взаимоотношений компании со сторонними юридическими лицами. 
Финансовые потоки возникают при любой хозяйственной операции. в 
процессе продажи с получением выручки и прибыли от продаж.  
Финансовые потоки возникают также в результате взаимоотношений 
предприятия с организациями, не связанными непосредственно с основной 
деятельностью. Это могут быть: расчеты с бюджетом, продажа и переоценка 
имущества, уплата и получение штрафных санкций за невыполнение 
договорных обязательств, расчеты по договорам аренды и так далее. 
Финансовые потоки — это оцененное в денежной форме изменение любых 
элементов имущества компании и любых источников его финансирования.  
Только по итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности 
можно построить грамотную и эффективную систему управления.   
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 Стабильное финансовое положение является неоспоримым условием 
рациональной деятельности компаний, поскольку от уровня обеспеченности и 
рациональности использования финансовых ресурсов зависит выполнение 
компанией своих обязательств перед поставщиками, кредитными 
организациями, бюджетом, сотрудниками и т.д. [4].  
Итоги такого аудита равнозначно нужны как собственникам 
(акционерам), кредиторам, инвесторам, поставщикам, налоговым службам, 
так и менеджерам и руководителям самих компаний. Результаты аудита 
финансового состояния предприятия позволяют принимать взвешенные 
управленческие решения, оценивать резервы стабилизации активов, 
увеличения собственного капитала, повышения эффективности 
использования экономического резерва на предстоящие годы. 
Первоисточниками для проведения аудита финансового состояния компаний 
является финансовая отчетность. 
Прогноз финансового состояния компании - важнейшая составляющая 
финансово - экономического анализа, которая представляет собой 
исследование и выработку вариантов путей развития финансов в будущем [3]. 
Задача финансового состояния компании - спрогнозировать предполагаемый 
объем финансовых ресурсов в определенном периоде,  источники их 
формирования и направления наиболее эффективного использования на 
основе аудита текущих тенденций и с учетом влияния на них внешних и 
внутренних факторов.   
Прогноз финансового положения позволяет разработать возможные 
модели финансовой политики, которые позволят обеспечить достижение 
организацией устойчивой позиции на рынке,  финансовой устойчивости и 
платежеспособности [7]. 
Целью работы выступает исследование сущности и роли финансового 
анализа  в эффективном управлении предприятием.  
С целью реализации этой цели в данной работе поставлены задачи: 
- рассмотреть понятие, значение и методы финансового анализа; 
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- раскрыть суть, задачи и методы финансового прогнозирования; 
-провести характеристику информационной базы финансового -
анализа и прогнозирования; 
- провести аудит финансового положения предприятий; 
-сформировать и обосновать прогноз финансовой отчѐтности и 
основных финансовых коэффициентов предприятия; 
- показать связь проведенного анализа с  
эффективным управлением предприятием. 
Методы, используемые в исследовательской работе: расчетно-
аналитический, структурно-динамический, метод сравнения, графический 
метод. 
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1 Сущность и роль финансового анализа  в эффективном 
управлении предприятием 
1.1 Место финансового анализа в управлении предприятием  
нефтегазового комплекса  
Под финансовым состоянием подразумевается способность предприятия 
работать в режиме самоокупаемости. Оно характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 
компании, целесообразностью их размещения и эффективностью 
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. [5] 
Финансовое состояние компании подразделяют на: устойчивое, неустойчивое и 
кризисным. Если компания способна своевременно производить платежи в 
рамках своих обязательств, финансировать свою деятельность на расширенной 
основе, то можно говорить о его хорошем финансовом положении. 
Финансовое состояние предприятия (ФСП) полностью зависит от 
результатов его производственной, хозяйственной и финансовой деятельности. 
Если фактические показатели производственного и финансового плана  
соответствуют плановым, то это положительно влияет на финансовое 
положение компании. При невыполнении плана по выручке происходит 
повышение ее себестоимости, уменьшение размера  прибыли и как следствие - 
ухудшение финансового состояния компании и в целом его 
платежеспособность. 
Основным элементом системы управления экономикой в условиях 
рыночных отношений является качество аудита и принятия верных 
административных решений по достижению рентабельности и финансовой 
устойчивости финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что качественно 
провести аудит возможно путем проведения экономического аудита как 
способа оценки и прогноза финансового состояния компании [9]. 
С помощью анализа такого  состояния предприятия достигаются цели: 
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- объективной оценки финансовой устойчивости; 
- своевременного определения возможного банкротства; 
- рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов. 
Данные показатели отражают наличие и использование финансовых 
ресурсов. Положение компаний в сфере финансов в значительно определяет 
степень его конкурентоспособности и потенциал в деловом сотрудничестве, 
оценивает экономические гарантии,  интересы компании и его партнеров.  
Экономическое положение компаний проходит формирование в 
процессе взаимоотношений  контрагентами: покупателями, поставщиками, 
налоговыми органами, банками и другими партнерами. От возможности 
улучшения микроклимата с контрагентами зависят экономические 
перспективы компании.  
Финансовая устойчивость компании становится вопросом ее 
выживания, так как банкротство компании в условиях рынка, является 
фактическим результатом финансово-хозяйственной деятельности. 
В связи с эти, значительно возрастает роль и смысл анализа 
финансового состояния, для самой компании и для ее заказчиков и партнеров. 
Важно находить причины изменений, с целью сохранить возможности 
прогнозирования дальнейшего развития событий и вовремя нивелировать 
неблагоприятные тенденции. 
Важным параметром финансового состояния компании, выступает 
платежеспособность, под которой подразумевается способность 
своевременно удовлетворять требования поставщиков, кредиторов, исполнять 
обязанности по оплате труда персонала, оплачивать налоги. 
В результате осуществления любой хозяйственной операции 
финансовое состояние может остаться неименным, становиться хуже  или 
лучше. 
 Понимание границ изменения объема определенных видов 
источников инвестиций для покрытия вложений капитала в основные 
средства или производственные запасы позволяет генерировать такие 
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хозяйственные операции, ведущие к повышению финансовой устойчивости 
предприятия[35]. 
В основе комплексного анализа финансового состояния компании 
лежит аудит финансовой отчетности организации. Аудит бухгалтерской 
отчетности является процессом, при помощи которого идет оценка 
финансового состояния компании за определенный промежуток времени. 
Основной целью является оценка финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия  применительно к будущим условиям 
существования. Сущность такого анализа заключена в изыскании 
финансовых источников развития компании и выявление направлений 
наиболее эффективного инвестирования финансовых ресурсов, решении 
других подобных вопросов [35]. 
Во многом,  успех  зависит от разносторонности, регулярности, 
рутинности изучения финансовой отчетности.  
Полученные результаты анализа финансовой отчетности используют 
для:   
- обнаружения проблем управления производственно-коммерческой 
деятельностью; 
- выбора направлений инвестирования капитала; 
- оценки деятельности руководства организации; 
- прогнозирования ее отдельных показателей и финансовой 
деятельности организации в целом.  
Именно анализ финансового состояния является той базой, на которой 
строится разработка финансовой политики предприятия.  
Финансовый анализ решает задачи: 
- выявление степени баланса среди движения материальных и 
финансовых ресурсов, оценивает потоки собственного и заемного капитала в 
процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение 
максимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости и т. п.; 
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- оценки правильного использования денежных средств для 
поддержания эффективной структуры капитала; 
- контроля достоверности составления финансовых потоков 
организации, а также соблюдения норм и нормативов расходования 
финансовых и материальных ресурсов, целесообразности осуществления 
затрат.  
 
1.2 Экономическая сущность и методика анализа финансового 
состояния и прогнозирования деятельности предприятия нефтегазового 
комплекса 
 
Методы анализа финансового состояния предназначены для 
обеспечения управления финансовым состоянием компании [6]. Рассмотрим 
систему ключевых показателей анализа финансовой деятельности компаний и 
методов их определения.  
Предварительная оценка имущества компании и источников его 
формирования. 
Стоимостная оценка имущества компании и источники формирования 
имущества отражаются в бухгалтерском балансе, и состоит на учете, 
рассматривается с двух сторон: 
- что представляет собой данный объект учета; 
- источники приобретения. 
Это и лежит в основе балансового приема. Прием реализуется 
следующим образом: составляется таблица, имеющая две части: актив (левая 
часть) и пассив (правая часть). 
Ликвидность баланса рассчитывается как степень покрытия 
обязательств компании ее активами, срок преобразования которых в деньги 
соответствует сроку погашения обязательств [13]. Показатель ликвидности 
баланса отличается от показателей ликвидности активов, определяемой как 
временная величина, необходимая для превращения активов в денежные 
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средства. Чем короче время, которое потребуется на превращение в деньги 
данный актив, тем выше его ликвидность. Платежеспособность представляет 
собой наличие у организации денежных средств и их эквивалентов, 
достаточных для расчетов кредиторской задолженности, требующей 
незамедлительного погашения. 
Отсутствие краткосрочной ликвидности означает, что компания не 
способно использовать деловые возможности, если таковые появляются (к 
примеру, получить выгодные скидки). Низкая ликвидность означает  
отсутствие свободных действий руководства компании. Гораздо более 
негативным последствием низкой ликвидности является отсутствие 
способности предприятия уплачивать текущие долги и выполнять текущие 
обязательства, что может привести к вынужденной продаже долгосрочных 
финансовых вложений и активов, а в крайней форме - к неплатежам и 
банкротству [14]. 
Показатели ликвидности дают характеристику финансового состояния 
хозяйствующего субъекта на краткосрочную перспективу, в то время как 
показатели платежеспособности оценивают финансовые возможности 
компании в долгосрочной перспективе. 
Анализ финансовой устойчивости  
Одной из основных задач аудита финансово-экономического 
состояния компании является изучение показателей, которые характеризуют 
его финансовую устойчивость Финансовая устойчивость выявляется путем 
сравнения обеспеченностью запасов и затрат собственными и заемными 
источниками их формирования, сравнения размеров собственных и заемных 
средств и характеризуется системой показателей (абсолютных и 
относительных). 
Устойчивость значимый показатель стабильности компании. Также он 
может под влиянием внешних и внутренних факторов способствовать 
ухудшению финансового состояния. Финансовая устойчивость является 
показателем постоянного превышения доходов над расходами, обеспечивает 
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возможность использования маневров денежными средствами предприятия и 
путем эффективного их использования способствует бесперебойному 
процессу производства и реализации продукции [15]. 
Экономический прогноз представляет собой основу для финансового 
планирования на предприятии, основу для составления стратегических, 
текущих и оперативных планов, формирования бюджетов доходов и 
расходов, движения денежных средств [10]. 
Прогноз результатов деятельности предприятия и его финансового 
состояния проводят с целью: 
- оценки экономических и финансовых перспектив на планируемый 
период в зависимости от основных возможных вариантов изменения 
доходной части предприятия и его финансирования; 
- формирования обоснованных выводов и рекомендаций в отношении 
выбора рациональной стратегии и тактики действий администрации, 
акционеров  компании. 
Проведение процедуры прогнозирования финансового состояния 
предприятия включает в себя сбор финансовых сведений о состоянии 
предприятия и подготовку плановых решении, разделенных на шесть блоков.  
Блок первый – первоначальное состояние активов и пассивов 
предприятия, данные экономической и бухгалтерской отчетности. 
Блок второй - плановый объем продаж и условия реализации 
продукции. Это информация от службы сбыта . 
Блок третий - плановые инвестиции и вложения во внеоборотные 
активы. Данная информация готовится отделом экономики, бюджетирования 
и инвестиций на основе предварительных плановых решений по 
техническому развитию предприятия. 
Блок четвертый - прогноз складских запасов готовой продукции и 
материалов, остатки НЗП, величины дебиторской задолженности и других 
элементов оборотных активов на конец периода. Прогнозные оценки должен 
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давать финансовый отдел после консультаций с соответствующими службами 
предприятия. 
Блок пятый – выработка решений по изменению уставного капитала и 
выплате дивидендов. 
Блок шестой - выработка проектных решений по финансированию 
деятельности предприятия на прогнозируемый период, в том числе получение 
и возврат кредитов, изменению величины коммерческой кредиторской 
задолженности, остатков задолженности по ФОТ и платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды [17]. 
Последовательность процедур данного метода такова: 
Сначала, определяется базовый показатель B (к примеру, выручка от 
реализации), затем определяются производные показатели, прогноз которых, 
достаточно интересен  (к ним могут относиться показатели бухгалтерской 
отчетности в той или иной номенклатуре статей, поскольку именно она 
представляет собой формализованную модель, дающую вполне объективное 
представление об экономическом потенциале компании). Необходимость и 
целесообразность выделения того или иного производного показателя 
формирует его значимостью в отчетности. Для каждого производного 
показателя P устанавливается вид его зависимости от базового показателя: 
P=f(B). Чаще выбирается линейный вид этой зависимости [12]. 
При разработке прогнозов, прежде всего, составляется прогноз отчета 
о прибылях и убытках, так как в этом случае идет расчет прибыли, которая 
является одним из исходных показателей для разрабатываемого баланса. 
При прогнозировании проводят расчѐт баланса активных статей. 
Пассивные статьи увязываются между собой. Проводят выявление 
потребности во внешних источниках финансирования. 
Прогноз осуществляется в ходе имитационного моделирования, когда 
при расчетах варьируют темпами изменения базового показателя и 
независимых факторов, а его результатом является построение нескольких 
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вариаций прогнозной отчетности. Выбор наилучшего из них и использование 
в дальнейшем проводят с помощью неформализованных критериев [14]. 
 
1.3 Информационная база финансового анализа и 
прогнозирования 
 
Эффективность работы любой системы управления всегда зависит от 
ее информационного обеспечения. Состав, содержание и качество 
информации, привлекаемой у аудита, играют решающую роль в обеспечении 
подлинности анализа финансовой деятельности. 
Информационная система (или система информационного 
обеспечения) финансового анализа представляет собой функциональный 
комплекс, который обеспечивает процесс непрерывного целевого выбора 
соответствующих информативных компонентов, необходимых для 
проведения аудита, планирования и формирования эффективных 
оперативных административных решений по всем аспектам финансово-
экономической деятельности компании. 
Информационная система финансово-экономического менеджмента 
призвана обеспечивать необходимой информацией не только персонал 
административного управления и собственников предприятия, но и 
удовлетворять интересы широкого круга внешних ее пользователей [16]. 
Характеризуя состав пользователей информации, которые входят в 
информационную систему финансово-экономического менеджмента, следует 
отметить, что круг интересов внешних и внутренних потребителей этой 
информации существенно отличается друг от друга. Внешние пользователи 
используют лишь ту часть информации, которая характеризует результаты 
финансовой деятельности компании и его финансовое состояние [11].  
Большая часть этой информации содержится в официальной 
финансовой отчетности, представляемой предприятием. Внутренние 
пользователи, вместе с вышеперечисленной, используют основной объем 
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информации о финансовой деятельности предприятия, представляющей 
коммерческую тайну. Внутренние пользователи используют финансовые 
показатели, которые формируются из внешних источников и входят в 
информационную систему финансово-экономического менеджмента. 
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